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КУСТОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
8.05.1941 – 6.12.2012
6 декабря 2012 г. на 72-м году жизни скон-
чался доктор медицинских наук Виктор 
Михайлович Кустов. Он родился 8 мая 1941 
года в г. Луга Ленинградской области. После 
окончания в 1964 г. Ленинградского педиатри-
ческого медицинского института работал вра-
чом-анестезиологом в Ленинградском НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
С 1973 года его жизнь была тесно связана 
с Российским НИИ травматологии и ортопе-
дии им. Р.Р. Вредена, в котором он сначала ра-
ботал врачом-анестезиологом. В 1987 г. В.М. 
Кустов был избран на должность старшего на-
учного сотрудника, а с 1988 по 1992 г. – ру-
ководил в институте отделением анестезиоло-
гии и реанимации. 
Виктор Михайлович одним из первых в стра-
не стал применять аутогемотрансфузию в трав-
матологии и ортопедии. На эту тему он в 1980 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. 
Много внимания В.М. Кустов уделял изуче-
нию возможностей и особенностей регионарной 
анестезии при операциях на костях и крупных 
суставах. Этой теме он посвятил докторскую 
диссертацию, которую защитил в 1997 г. 
С 1981 по 1983 г. Виктор Михайлович прини-
мал участие в качестве врача в 27-й Советской 
Антарктической экспедиции.
В.М. Кустов  – автор более 200 научных тру-
дов, среди которых пользующиеся большой по-
пулярностью монографии «Жировая эмболия» 
(2001), «Регионарная анестезия при ортопеди-
ческих вмешательствах» (2006). 
Много времени В.М. Кустов уделял изуче-
нию истории института. В 2006 г. он выпустил 
монографию «Роман Романович Вреден», в 
которой прослежен жизненный и творческий 
путь основателя российской оперативной орто-
педии и первого директора, имя которого носит 
Российский научно-исследовательский инсти-
тут травматологии и ортопедии. 
В.М. Кустов обладал энциклопедическими 
знаниями и эрудицией, был талантливым уче-
ным и врачом. Глубоко скорбим в связи с тяже-
лой утратой и выражаем соболезнования род-
ным и близким.
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